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KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN 
MEDIA PERMAINAN KARTU DESTINASI UNTUK MENINGKATKAN 
MINAT DAN HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X IIS 2 SMA 
NEGERI 5 SURAKARTA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil 
belajar siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 5 Surakarta dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) dengan media 
permainan kartu destinasi dalam pembelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas rencana tindakan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IIS 2 
SMA Negeri 5 Surakarta yang berjumlah 27 orang. Sumber data berasal dari guru, 
siswa, proses pembelajaran, dan Dokumen. Teknik pengumpulan data 
dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, tes, angket dan analisis 
dokumen. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi data 
dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dan 
analisis deskriptif komparatif. Model penelitian yang digunakan adalah model 
spiral (Planning, Acting, Observing dan Reflecting). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  
1. Kegiatan guru dalam mengajar maupun kegiatan siswa dalam belajar dapat 
dikategorikan baik, sehingga proses pembelajaran sejarah berjalan dengan baik. 
Ketercapaian kegiatan pembelajaran prasiklus sebesar 60,81% meningkat 
menjadi 74,77% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 87,00%. 
2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT) dengan media permainan kartu destinasi dapat meningkatkan minat dan 
belajar sejarah siswa kelas X IIS 2 dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke 
siklus II. Minat belajar sejarah prasiklus sebesar 60,95% meningkat menjadi 
76,03% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 83,02%. 
3. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT) dengan media permainan kartu destinasi dapat meningkatkan hasil 
belajar sejarah siswa kelas X IIS 2. Ketuntasan hasil belajar siswa pada 
prasiklus sebesar 51,85% meningkat menjadi 74,07% pada siklus I dan berhasil 
dikembangkan pada siklus II menjadi 88,89%.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
simpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT) dengan media permainan kartu destinasi dapat meningkatkan minat dan 
hasil belajar sejarah siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 5 Surakarta.  
 






Hidayatul Fadhilla. THE APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TYPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) WITH 
DESTINATION CARD GAME MEDIA TO ENHANCE INTEREST AND 
LEARNING OUTCOMES IN HISTORY SUBJECT OF CLASS X IIS 2 SMA 
NEGERI 5 SURAKARTA IN THE SECOND SEMESTER ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Thesis. Faculty of Education and Teacher Training. Sebelas Maret 
University Surakarta. Juny 2016. 
The purpose underlying this study is to increase students’ learning 
interest and learning achievement of students of X IIS 2 SMAN 5 Surakarta by 
implementing Cooperative learning method type Teams Games Tournaments 
(TGT) by using Destination Card Game in history subject. 
This research is a Classroom Action Research (CAR). The research 
conducts in two cycles, with each cycle consisting of a plan of action, action, 
observation, and reflection. The subjects are students of X IIS 2 SMAN 5 
Surakarta which is consisting 27 people. Source of data derives from the teachers, 
the students, the learning process, and the documents. Data collection technique is 
conducted by interviewing, observing, testing, giving questionnaires and 
document analyzing. The researcher uses triangulation techniques, triangulation of 
data and triangulation methods to examine the validity of the data. Interactive 
analysis and comparative descriptive analysis are used to analyzing the data. The 
research model includes the Spiral Model (Planning, Acting, Observing and 
Reflecting). 
The result shows that : 
1. The teacher’s and students’ activities in learning process can be categorized as 
good which means the learning process in History class goes well. The 
achievement of learning activities in precycle is 60.81% increases to 74.77% in 
the first cycle and increases to 87.00% in the second cycle.  
2. The implementation of cooperative learning method type Teams Games 
Tournament (TGT) with Destination Card Game has increased the interest of 
students of X IIS 2 of precycle to the first cycle and from the first cycle to the 
second cycle. The learning interest of precycle is 60.95% increase to 76.03% in 
the first cycle and increase to 83.02% in the second cycle.  
3. The implementation of cooperative learning method type Teams Games 
Tournament (TGT) with Destination Card Game has increased the learning 
achievement students of X IIS 2. The completeness of student learning 
achievement in precycle amount to 51.85% increase to 74.07% in the first 
cycle and successfully increase in the second cycle into 88.89%.  
Based on the research can be concluded that Cooperative Learning 
method type Teams Games Tournament (TGT) with Destination Card game can 
increase the interest and learning achievement of students  X IIS 2 SMA Negeri 5 
Surakarta. 
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